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como .. fuentes .. preferidas sobre 
la frialdad del dala erudito o el apa-
sionamiento del teÓrico. Entre el 
siseo de la seda y el brocado, baJo 
la máscara deformante de la credu-
lidad más descarnada, todo apa· 
rece como un espectro malévolo, 
una partida de naipes en la que se 
instituyeran el as marcado y el -re-
nuncio .. como regla a la vez lúcida 
y perversa. Al final. acaso rescate 
algo de su propósito Inicial de ra-
diografiar -lo que, con inde-
pendencia de las circunstancias 
objetivas (medio ambiente, raza, 
condición sodal, razones potlticas) 
cOincide en su definicIón humana y 
~ondiciona su peripecia vital .. : la 
de estos personajes elegIdos no 
por el azar de su significación 
adyacente, sino por la necesidad 
de su condición protagonista Lo 
que si es cierto es que, tras la pro-
fusa presenCia de adJellvos, epi· 
lelos y metáforas con que el autor 
califica, distorsiona o identifica los 
distintos personales; tras el grueso 
hilván con el que se encadenan las 
muchas frases históricas -que 
aparecen aquí como vueltas del re-
vés, fuera del empalago de las IUs· 
llticaciones o las Imbricaciones 
mas o menos sensata5-, se es-
conde un discurso desencantado 
que acaba presentando la historia 
desde su lado mas sórdido o me-
nos vistoso y que nos enfrenta a 
los orígenes de la era actual desde 
la desfachatez de la picaresca 
Desde el desarraigo de los errores 







MARIANO AgUlffe es peno· dista y escntor argenllno 
afincado en España y ca· 
laborador en distintas revistas . asl 
como documentalista en cues-
tiones latinoamericanas en RadiO 
Exterior de Espana Ana Montes 
lue profesora de Historia en la Uni -
versidad Nacional de La Plata 
Ambos han publicado en Ediciones 
de fa Torre una Antologia del peno 
samiento antl-lmpenallsta la-
tinoamericano. en donde se reco· 
gen algunos de los más represen-
tativos exponentes del pen-
samiento y la acciÓn poNtea de ese 
contfnente en constante ebullición. 
ese p.tlo tr ••• ro de los Estados 
Unidos, como algunos comenta· 
ristas le han llamado. 
Los autores oplan acertadamenle 
por situar a los personajes pollticos 
y a los mOVimientos revolUCIona· 
rlos dentro del marco de la de-
pendencia estructural a que los 
paises de América han estado so· 
metidos desde la época colonial; 
dependencia como relación de 
América Latina con el mundo y 
como categoria determinante para 
la forma estructural de las socie-
dades.. SIguiendo los esquemas de 
la teoria de la dependencia desa-
rrollada por aIras autores como 
Mauro Marini, Gunder Frank y 
otros, refieren en la introducción la 
forma en que participaba América 
en la cadena colonial durante los 
siglos XVI al XIX, es decl(. baJO la 
dominación ibérica y luego inglesa, 
para pasar a renglón seguido a 
describir las formas posteriores 
Que esa dependencia adoptó baJo 
la hegemonia de los Estados 
Unidos en la era de las corpo-
raciones transnacionales 
Ami'lmperlalismo que es. Impo-
SIble desligar de anhcapltahsmo. 
tenIendo todo un basamento ca· 
mún, el poder económiCO burgués 
y si en la clarificadora introducción 
Mariano y Ana resumen lo que sig-
nilica hablar de imperIalismo en 
Amenea Lallna, también plantean 
la relaCIón entre el desarrollo de las 
maneras polilicas que son contra-
rias al capitalismo en el contF,xto 
colomal y neo-colonial Lo dire ya 
de otra manera desde los textos 
que reunen de Simón Bolívar a los 
del Frente Sandlnlsla de libe-
ración Nacional. InclUidos en el li· 
bro, estamos ante una especie de 
espIral In crescendo que va nu-
triéndose de las experienCias ante-
nores_ Desde los sectores de una 
nacIente burguesla colonial de la 
cual emerge Bolívar hasta un mo-
vimiento de liberaCión nacIonal que 
se plantea una estrategia militar y 
una forma orgdnlZatlva de partido 
marxista - leninista para ,¿miren· 
tarse y combatir el Impenahsmo 
yanquI y sus lacayos. hay todo un 
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SItuada la acción politlca en el te· 
rreno de la dependencia, puede 
entenderse que el desarrollo de los 
movimIentos. partidos y persona· 
lidades no responden a los es· 
quemas más conocidos en Europa. 
Lo que , por supuesto. no Significa 
que las categorias marxistas de 
análiSIS no sirvan para analizar las 
realidades tercermundIstas. como 
pretenden algunos apologistas de 
un naCionalismo recalcitrante 
La IntrodUCCión quedará en la lec-
tura articulada y completada con la 
explicación que Ana y Manano an-
teceden a cada texto. situándolo en 
el contexto ideológir::o del per-
sonaJe o del mOVimiento 
Los movimientos Independ,stas de 
la Colonia {Bolivar\ el caudillismo 
federalista (Vareta). el naClona· 
hsmo (Marte. Albizu Campos), los 
Inlentos de adaptaCión del mar· 
xlsmo a la problemática latino· 
americana (Manategui), la resIs-
tencia arma.da a las invaSiones ex-
tranteras (Sandlno), los popu-
hsmos (Cárdenas) y los intentos de 
superarlos poSItIvamente (Cooke), 
el reformismo empapado de en-
señanzas liberales bntanlcas en el 
Cartbe (Manley). las mlnOrtas y. por 
últImo. la izquierda en su vertiente 
armada y parlamentaria mas re· 
clente (Allenae. Guevara. Tupama-
ros. etc.) Una peculiar VISIÓn de la 
histOria de Amenca contada a tra· 
vés de la viSIÓn teórico· práCtica de 
sus protagonistas. donde se de-
linea la evolución de la izqUierda 
lallnoamencana, brotando Ine-
VItables cuestiones como la nece-
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sidad de combinar la liberación na· 
Clonal con unos 0t0S de organi-
zaCión política y estrategIa militar 
tal como lo demuestra el caso de 
Cuba y el más cercano en el tiempo 
de Nicaragua. 
Dos tesIS nllidas: "no puede ha· 
blarse de anti-imperialismo Sin an-
Ilcapitalismo .. , y .. tampoco puede 
elaborarse una po~ttca antifascista 
Que no se encuadre en una estra-
tegia anlt-imperlalista ... 
Unos pueblos sornelldos al brutal 
capricho de uno de los más pode-
rosos amos de la tierra y de su 
legiOn de siervos dóciles. Un libro 
esclarecedor que nos abre más 
vías para el conocimiento del pen-
sarde aqueUasgenles que sufren y 
luchan, que han luchado y muerto. 
Que viven . • VICTOR CLAUDIN. 
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